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A
abdominal pain 3:126, 204, 
244
accidental falls 3:156
acidosis 3:96
acute cholecystitis 3:248
acute coronary syndrome 3:251
age of onset 3:108
aged 3:217
aging 3:53, 66
agranulocytosis 3:137
air ambulances 3:114
anticonvulsants 3:197
asthma 3:149
B
biomarkers 3:66
body mass index 3:39
borderline malignancy 3:163
bronchodilators 3:149
C
Capillaria philippinensis 3:122
cardiopulmonary resuscitation 3:16
caregivers 3:170
carotid–cavernous sinus fistula 3:129
cause 3:47
chest X-rays 3:185
cholestasis 3:248
chronic disease 3:1, 122
clinical characteristic 3:31
colon inflammation 3:9
colonic diverticular disease 3:9
colonic diverticulitis 3:9
colonic pseudo-obstruction 3:181
colorectal cancer 3:241
comorbidity 3:156
computed tomography 3:85, 185
Cushing’s syndrome 3:81
D
delivery of health care 3:217
dependency burden 3:170
diagnosis 3:197, 217
diarrhea 3:122
dopamine agents 3:197
double effect 3:26
drug prescriptions 3:1
drug therapy 3:1
E
elderly 3:9, 39, 75, 89, 
108, 122, 204,
209, 233
elderly patients 3:16, 47
emergency aeromedical transport 3:114
emergency medical services 3:114, 217
endovascular graft repair 3:133
epidural abscess 3:244
epithelioid hemangioendothelioma 3:188
ethics 3:16
expression profile 3:163
extravasation 3:85
eye diseases 3:89
eyelids 3:89
F
factor VIII-related antigen 3:188
fever 3:204, 223
frail elderly 3:156
functionally-impaired elderly 3:170
G
general anesthesia 3:101
geometry 3:66
geriatric oncology 3:75
geriatrics 3:101, 143
H
healthcare delivery 3:114
heart failure 3:53
hemoptysis 3:133
hepatocellular carcinoma 3:101
home care services 3:170
hypercortisolism 3:81
hyperkalemia 3:96
hypertension 3:53, 233
hyperthyroidism 3:248
I
iatrogenic disease 3:1
intensive care units 3:209
intestinal capillariasis 3:122
intestinal obstruction 3:126
L
lagophthalmos 3:89
laminectomy 3:251
laparotomy 3:126
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late onset disorders 3:108
left atrial function 3:53
leukopenia 3:137
liver neoplasms 3:188
liver transplantation 3:188
lung function tests 3:149
M
medical ethics 3:26
medical futility 3:16, 26
metabolic syndrome 3:233
methimazole 3:248
microarray 3:163
mortality 3:39
mortality factor 3:31
multiple system atrophy 3:192
mycotic aneurysm 3:133
N
neoplasms 3:209
neutropenia 3:137
non-traumatic out-of-hospital 3:47
cardiac arrest
non-traumatic ureteral rupture 3:85
O
obesity 3:39
olfactory neuroblastoma 3:81
ophthalmoplegia 3:129
opioid 3:197
opportunistic infection 3:81
oral cavity 3:75
osteomyelitis 3:244
out-of-hospital cardiac arrest 3:96
ovarian tumor 3:163
P
palliative care 3:1
parkinsonism 3:192
perioperative care 3:101
pneumonia 3:185
prevention and control 3:156
pulmonary embolism 3:251
pyogenic liver abscess 3:204
R
real-time reverse transcription 3:163
polymerase chain reaction
referral 3:192
relative wall thickness 3:66
remodeling 3:53, 66
renal replacement therapy 3:143
resuscitation 3:47, 96
rickettsial pneumonia 3:223
ruptured aortic aneurysm 3:133
rural health services 3:114
S
Salmonella infections 3:133
scrub typhus 3:223
severe acute respiratory syndrome 3:31
shock 3:204
sleep 3:89
social support 3:170
spirometry 3:149
splenectomy 3:241
splenic metastasis 3:241
squamous cell carcinoma 3:75
surgery 3:101, 188
survival to discharge 3:16
systemic lupus erythematosus 3:108
T
Taiwan 3:39
three-dimensional echocardiography 3:53
thunderclap headache 3:129
treatment 3:197
treatment outcome 3:209
trochlear nerve palsy 3:129
U
uncertainty 3:26
uremia 3:143
V
valproic acid 3:137
